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Abstract: With the rapid development of higher education, mental health problems are becoming increasingly become a topic
of concern. University level, is their psychological maturity, personality and tend to improve and stability, to determine the future
self-development goals and career goals in an important period, and mental health for college students have a critical role in talent.
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人口统计年鉴的数据表明，与 1968 年的 6.45 相比，实施“晚、
稀、少“的 计 划 生 育 政 策 以 来，总 和 生 育 率 的 下 降 速 度 非 常 快，在
20 世纪 80 年代初已经接近 2.1 的替代水平。 1980 年以后总和生
育率受底线影响，下降速度有所放缓。 1981 年到 1983 年甚至出现
反弹，超过了 70 年代末期的水平。 有学者认为这是过于严格的”一
胎化“政策所带来的逆反性生育造成的现象。 [4]因此就总和生育率
来看，20 世纪 80 年代初，经计划生育政策的调 控，已 经 达 到 比 较
理想的水平，采取独生子女政策后，总和生育率反而面临反弹的威
胁，不利于人口结构健康安全发展。


















早” 、“ 多” 这两个方面无法再继续体现出来, 唯一可以做得到的
是在 “ 男” 字上做文章。 有研究显示, 如果出生性别比为 106 的
话, 一个家庭要想保证至少有一个男孩, 则需要生育 1.82—1.94 个
孩子。在目前我国人口数量控制仍然严格的前提下, 性别选择成为
人们退而求其次的选择, 其行为结果表现为出生人口性别比的偏
高。 [5]因此, 我们可以说, 我国现行生育政策进一步强化了生育个
体行动者的性别选择意识, 使出生人口性别比失衡。
从历史的角度看我国出生人口性别比, 也可以得到这个结论。
1950、1960 年代的出生人口性别比 , 不仅正常 , 而且十分稳定 , 它
基本上在正常范围内变化。 这说明中国出生人口性别比原本就是
正常的, 而不存在生理上的偏高。 但自 1980 年代以来,, 随着以控
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制出生子女数量为主要内容的生育政策在全国范围内实施后 , 我
国出生人口性别比明显升高。 1985 年以来除个别年份以外, 出生
人口性别比都在 110 以上, 出现了明显偏离正常值的异常升高且
逐年上升的趋势。 表列出了一年主要年份我国出生人口性别比的






























迅速老化。 我国老年人口的比重在 2000 年就达到了国际老龄化标
准——— 65 岁及以上人口占 7% ，2003 年已上升至 8.5% 。 并且，
今后十几年，我国老龄化速度还会加快，到 2020 年，老龄人口可能
达到 4 亿。 而且我国老龄人口逐步走向高龄化。 到 2050 年我国的
60～69 岁、70～79 岁和 80 岁及以上年龄人口数分别将是 2000 年时
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